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Trashaberexperimentadofuertescambiosen la últimadécada,la
amplituddelosdominiosdela archivísticacontemporáneaprecisaimpe-
riosamentestrategiasdeplanificacióny detomasdedecisionesparaga-
rantizarlaeficaciadelintercambiodedatos.Peseaquelosproductosbasa-
dosenlosmétodostradicionalesaúnpredominan,laenormeinversiónenla
creacióndeinformacióny entecnologíasdesoporteimplicalapreparación
delosproyectospertinentesparaindicarcomoposicionarsenel futuro.
Comolo pruebanlasexperienciasy lasrutinasdelasoficinas,el entorno
cambiantedelasnuevastecnologíasrequierelaelaboraciónyutilizaciónde
nuevosformatosparalanormalizacióndelospuntosdeacceso.En elnú-
cleodelproblema,el tratamientodela informacióncontextualfueradela
descripciónobligaa losgestoresa considerarla documentacióncomoun
activoquehadegestionarseparaasegurarel diseñocorrectodenuevas
aplicacionesdelossistemas.Aunquelacasuísticaesmuyvariada,laapari-
cióndelosestándaresdelatecnologíadelainformacióndebeproporcionar
elconocimientosuficientesobrelasfuncionesinherentesalaconservación
y organizaciónsistemáticadeladocumentacióndeacuerdoconlosdistin-
tosmodelosarchivísticos.Cruzadoelumbraldelnuevomilenio,eldesarro-
llodeinfraestructurasjerárquicasy lógicasquereflejanlafuncióny activi-
daddeunorganismo entidadesunelementoclaveenlaorganizaciónde
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ladocumentaciónactivamediantelempleodelastécnicasapropiadas.Por
otraparte,elactualgradodeintervencióndelarchiverobligaacoordinar
accionesa distintosnivelesconel fin desacarelmáximoprovechodela
implantacióndelsistema...
Laspalabrasdela tribu
El amablelectorquehayatenidolapacienciadellegarhastaaquíaca-
sopocohabráentendidodel galimatíasprecedente.Poco... porquenada
quieredecir.Susoracionesestánconstruidasaleatoriamente,s gúnelcua-
droqueunaspocaslíneasmásabajoseencontrará.Sonexpresionessacadas
alazardetrabajosrecientes,sinmásmanipulaciónquepequeñosretoques
paraajustadasgramaticalmente.Podríahaberincluidomuchasmás.Frases
máso menossemejantesseencontraránsindificultadenmúltiplesartícu-
los,informesy otraspublicacionesarchivísticasdelosúltimosaños.El uso
delcuadroessencillo:seempiezaporunacasilladelaprimeracolumna,
despuésepasaacualquierotracasilladelacolumnan, despuésala III y
despuésa laIV,paravolveraempezarporotracasilladelaprimeracolum-
na,continuandoasísinimportarelordendelacombinación.El resultadoes
sorprendente:napenasunosminutos,puedeconseguirseuntextosobre
lasnuevastendenciasdelaArchivísticanomuydiferentede10quepuede
leerseenalgunaspublicacionesespecializadas.Tómesecomo10 quees:
unabromay unguiñorisueñoalareflexión.
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EsunatravesurainspiradaenEl códigouniversaldeldiscursopolíti-
co-burocráticoconelquelosestudiantespolacosdesmontaronelfarragoso
lenguajeoficialenlaspostrimeríasdelrégimencomunista(publicadoen
extractoporEl viejotopo,Barcelona,núm.60,septiembrede1981,p. 13).
Bromassimilaresehanrealizadoenotrosámbitosmenosdelicados:hace
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algúntiempo,corríaunasobreeloscurolenguajedelosinformáticosenun
janzinequecirculabapor la Facultadde Informáticade la Universidad
PolitécnicadeValencia.LaprensasehizoecodecómoatravésdeInternet
eraposibleencontrarexperienciasmássofisticadasperodeparecidocorteque
unauniversidadnorteamericanaaplicóprecisamente¡aldesconstructivismo!
(Lo dicenlosEvangelios:quienmataconla espada,moriráporla espada).
Estejuegotambiénpudierahacersextensivoacualquieradelasvacuasmani-
festacionesdelPoderdenuestrassociedadesnsusmúltiplesformas(político,
económico,cultural...)
Acasoloshistoriadoresqueleanestaspáginasy quenoconozcanlas
actualestendenciasdelaArchivísticaextrañenestaintrincadajergaque,
durantelosúltimosaños,sehaido imponiendodemodocasiexclusivoy
excluyententrelosarchiveros,alhilodelasinnovacionestecnológicasy
delfuerteinflujodelasllamadas"cienciasdela información".No esuna
exageraciónmía.Bastaconacudirapublicacionesespecializadas,naciona-
lese internacionales,parapercatarsedeello.El curiosopodráencontrar
numerosostextosdeestecariz,conesetorpeestiloburocratizadoquenos
hemospermitidoparodiar,tancaracterísticodenuestraépoca,enrevesadoy
carentederecursos,pobredeideasy tanalejadodela claridadexpositiva
queOrtegapedíacomocortesía.Cadavezmás,creceladistanciayeldivor-
cioentrearchiverosehistoriadores,entresusrespectivosintereses,objeti-
vosy estrategias,perotambién,¡ay!,entresusmundosintelectualesypro-
fesionales.
En laspáginasquesiguensecontinúanalgunasreflexionesy opinio-
nesdispersasobreel temagenéricoquenosocupa,porlo generalnode-
masiadoriginales,aunquequizáhoyminoritarias.Yaenotralugarabogué
porunaArchivísticamáshumanista["Elogiosentimentaldelosarchivos
históricos",enMétodosdeinformación,(Valencia),vol.6,núm.29,1999
(marzo-mayo)pp.45-52].Concédasemeahorala graciay oportunidade
mantenerunaconcepciónpropiafrenteaunhipotético"pensamientoúni-
co"archivístico.U otórguesemealmenoselestatutoderaraavis,deindi-
viduodeunaespecienextinciónprotegible,privilegiodudosoypocoape-
tecible.Todoseapordefenderla(bio)diversidadeopinionesy lariquezay
maticesqueintroduceel librecontrastedepareceres.Por desgracia,la
uniformizaciónesunatendenciageneraldenuestrasociedadesyseextien-
dehoyatodoslosámbitosdelavida:porejemplo,laconcentraciónempre-
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sarialdelaindustriavinícolahapropiciadolauniformizacióndelossabo-
res,porqueelmercadoestádominadoporsólo12variedadesdeuva.
Nubesinmensasnosimpidenver
Losprofanosquizásdebansaberque,enpartedebidoaldesconcierto
producidopor la necesidadeadaptarsea lasnuevastecnologías,seha
comenzadoaprescindirdelbagajeconelcualtradicionalmentes enfocaba
laprofesiónarchivística,porconsiderarlocaducoo desfasado(aunqueto-
davíahoyconstituyesucaramásconociday amable nlosmediosacadé-
micos,culturalesoadministrativosajenosalosarchivos).Sinduda,elcre-
cimientodela actividadadministrativaentodoslos ámbitos,privadosy
públicos,y el impactodela informáticahanobligadodesdehaceaños a
replantearlaspreocupacionesy objetivosdelos archiveroscuandohan
tenidoquehacersecargodearchivosdegestióno hanincorporadolas
tecnologíasinformáticasa su labor.Estecambiose ha producidoen
unasituacióndeextremadebilidadteórica,nosóloporlo queserefierea
losarchivoshistóricos,sinoengeneralalpapelmarginaldesempeñadoen
nuestrosdíasporlascienciashistóricasenel conjuntodela vidasociale
intelectual,justocuandola sociedadcontemporáneah desarrolladoex-
traordinariamentenuevasnecesidadesdeinformación(puesno enbalde
conestenombreselaconoce:"Sociedad elaInformación").Eraperento-
rio renovaralgunasdelasprácticasy contenidosdeestaviejaprofesión,
sobretodoparaampliarelcampodeactuacióny laautonomíateóricadela
Archivística.Peroenel cursodeestecambiohemosasistidoa unades-
orientaciónrespectodelosobjetivosy lasfuncionesdeltrabajoenlosar-
chivoshistóricos,10queponeenpeligrolapersonalidad,acuñadalolargo
detressiglos,sinomás,delaquehasidohastaahoraunaactividadfunda-
mentalmentehumanística.
Es innegablequelaevoluciónrecientedelmundodelosarchivos,de
lasbibliotecasy deldocumentalismoengeneralhaintroducidocambios
sustancialesensusprocedimientos.Acasoelmásimportantehayasidoel
delaespecialización.Yanosóloentrecadaunadeestastresgrandesramas,
sinoenel senodecadaunadeellas,hastaelpuntodealejarlasdeltronco
comúnqueensudíatuvieron.Los denodadosesfuerzosporestablecerla
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autonomíadeunaArchivísticaglobalmenteconsiderada(pero,paradójicamente,
apenasespecializada)mediantela implantacióndetécnicascomunesa otras
disciplinasque se ocupande la informaciónde una maneraformal, la han
llevadoaconfluirconellas (Biblioteconomía,Documentalismo,Informática,
o lasllamadas"Tecnologías"o "Cienciasdela Información").El resultadoha
consistidoenquela independenciarespectodelaHistoriasehaconseguidoa
costadeunanuevasubordinación,queestrangulamásintensamentequeantes
la identidaddelaArchivística.En realidad,ésteesunpropósitoque,connue-
vosropajes,vienedeotrasépocas.
La consecuenciamásvisibledetodoesteprocesopuedeencontrarsen
quelosnuevosenfoquesdelaArchivísticaconcebidacomounaramaespecífi-
ca(y,hastaciertopunto,"antihistoricista')deuna"cienciadela información"
sehanconvertidoendominantesy hanrelegadoaunsegundoplanoavisiones
mástradicionalesy másvinculadasa las cienciashistóricas.Pero 10queen
unosautores,al principio,eraaportaciónoriginaly madurada,ha dadopaso,
conel tiempo,aun reiterativogalimatías,hijo a la vezdelaperezamental,el
oportunismoy la vacuidaddeideas,comohemospuestodemanifiestoal ini-
ciarestetrabajo.Muchosusuariosehistoriadoresfrecuentadoresdelos archi-
vos sientenque,progresivamente,su lenguajesedistanciadelhabitualmente
empleadopor los archiverosdehoyendía.Estadistanciacreceamedidaque
los fondosdocumentalesonmáslejanosenel tiempo.
Cuandoyasemehabíaencargadoesteartículo,pudeasistiraunaescena
pintorescamientrasesperabaenunapulcraoficinapública.Un ciudadanoha-
bíasolicitadoun determinadoimpreso.Perola funcionariaque10atendíatras
elmostradorle indicóamablementequeno le hacíafaltapresentarseallí, por-
que10podíaconseguiry tramitarmedianteInternet.El hombrecontestóque
sindudaeraun granavance,peroyaquesehabíadesplazadohastala oficina,
próximaasucasa,bienlepodíanentregarel impresoenpapel,delcualparecía
no haberningúnejemplardisponibleenesemomento.La discusiónseatascó
sin muchoentendimientopor ambaspartesy continuabacuandoyo concluí
mis trámites.
No esmi intenciónextrapolarunaanécdotairrelevanteparaextraercon-
clusionesgenerales,quepodríanserdemasiadofáciles,y quepudieranrebatirse
conotrashistoriasdesignoopuesto.Peroelepisodiopintadeunamaneraviva
laposiciónpreeminentey casimonopolísticaquela informáticahaalcanzado
ennuestrasociedades.Tambiéndesdeelpuntodevistaideológicoy cultural.
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Al fin Y al cabo,la revolucióntecnológicaconstituyeuna opciónpolíticae
ideológica, es decir, la apuestapor la imposición de un modelo social
tecnocráticoqueencubrefuertesdesequilibriosdetodotipo.Hoy, losproble-
masdecualquierclaseseplanteaninformáticamenteparadespuésserresuel-
tos,naturalmente,demodoinformático,conindependenciamuchasvecesde
lacalidaddelarespuesta,desuoportunidad,desunecesidady desucoste.Sin
duda,algotienequeverenestaactitudel deslumbramientoqueproduceeste
periodode transicióny cambiotecnológicoaceleradoquehemostenidola
suertedevivir.Perolosinconvenientesy excesosqueprovocason,unasveces,
cómicos,y otrasenojosos,cuandono socialmentegraves.Disponemosya de
la suficienteperspectivay experienciacomoparareflexionarpausadamente
sobrelasrepercusionesy los límitesdela informática,tambiénenelpequeño
campoenelcualelautordeestaslíneaspuedereclamarsedeunaciertacompe-
tencia,comoeselmundodelos archivoshistóricos.
Las ventajasdela informáticasontanobviasy susaplicacionestange-
neralizadasqueni siquierahabriande serobjetodediscusión.Cuandoseha
convertidoenunaherramientadeusodiario,plenamenteintegradadesdehace
añosentodaslas actividadeshumanas,y las generacionesmásjóvenes---e
incorporadasya al mercadodetrabajo- sehancriado,diríamos,casien su
seno,esbanalreferirsea ella como<<nuevastecnologías».Sin duda,quedan
muchasaplicacionespordesarrollar,aspectosqueabordar,problemasquere-
solvery retosqueafrontar,pasadayaunaprimeraetapadeexcesosy deuna
ciertadistorsióndeenfoquescometidosdurantesuimplantación,cosalógica
por lo demássi consideramoslanovedaddesuaparicióny lasexpectativase
inmensasoportunidadesqueofrece.Precisamente,la influenciadel entorno
tecnológicoen la teoriaarchivÍsticafue el temade una de las sesionesdel
últimoCongresoInternacionaldeArchivos,celebradoenSevillael año2000,
detangratorecuerdo,temaqueahoraretornoparaaportaramivezungranode
arenaal debate.
Másvalealientodemadrequelechedeama:ArchivísticaeHisto-
ria
MuchosarchiveroshanvistonacerenlosúltimosañosunaArchivística
a laquesehatratadodedotardela condiciónde"ciencia" (¡pobrePopper!),
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si biensurecientenacimientonolo estantocomodisciplinao técnica(o,
incluso,"arte"-entendida segúnla acepciónmásantiguadeestapala-
bra-liberal y mecánicaltiempo,porqueconjugaelejerciciodelenten-
dimientoconeltrabajomanual),puesbajodistintosnombrestieneyaasus
espaldasunatradiciónsecular.Por un lado,estaformalizaciónde la
Archivística,aunquetardía,hasidobeneficiosa,porcuantohavenidoa
propiciarunamuynecesariareflexiónepistemológicayhaconsolidadouna
ciertaautonomíametodológica.Sinembargo,laArchivísticacarecetoda-
vía (y pesea losconsiderablesesfuerzosenestesentido)deunosfunda-
mentosteóricospropiosconsolidados,equiparablesaotrasramasdelsaber.
Seplantea,entonces,dóndebuscarestafundamentaciónteórica,asuntono
baladí,puestoqueorientarálaaccióndelarchiveroy sutrabajodiariosobre
losfondosdocumentales.En esteterreno,parecequeelproblemaescon-
sustancialalaformulacióndelaArchivísticacomodisciplina,puessiendo
eminentementepráctica(destinadala organización-en susentidoam-
plio- delos fondosarchivísticos,y a causadela heterogeneidaddelos
documentos,quedependendedoscoordenadasextremadamentevariables,
comosonlasdetiempoy espacio),mediantela abstraccióndecasoscon-
cretosecorreelpeligrodeelaborarunateoríasinaplicaciónposible,pues,
obviamentey porsupropianaturaleza,esinviableelaborarenestamateria
leyesuniversalesdecaráctercientífico.Decimosporsupropianaturaleza,
porquelo quecaracterizala documentaciónarchivísticaessutremenda
dispersión,inherentealpropioconceptodearchivocomoreflejodocumen-
taldela actividadhumanaentodasucomplejidady diversidadtemática,
espacialy cronológica,prácticamenteinabarcable.Permítasemeahoraun
pequeñoexcursohistoriográfico,queyatuveocasióndeplantearenuntra-
bajoanterior["Sobrela organizaCióndearchivos:uncuadrodeclasifica-
ciónparaelArxiu delRegnedeValencia",enAlmaig(Ontinyent,1997),
núm.XIII].
Lanecesidadeencontraruncobertura"científica"alaqueacogerse
eneltratamientodelosarchivosfuetambiénvivamentesentida finesdel
sigloXIX pornuestrosprimerosarchiverosmodernos,cuandohubieronde
hacersecargodeunamasaingentededocumentaciónhistóricaprocedente
delasinstitucionescivilesy eclesiásticasdesaparecidastrasel derrumba-
mientodelAntiguoRégimen.Sevivíaentonces,comohoy,unaépocade
optimismocientífico,basadoenlosgrandesprogresosdelascienciasnatu-
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ralesy matemáticas,y deaceleradocambiotecnológico,todoello enel
marcodeunincontestabledominiomundialejercidoporlaspotenciaseu-
ropeas.Comono podíaserde otromodo,la Historiaengeneral,y los
archiverosenparticular,sucumbieronaesteambiente.Perotraslosprime-
rostanteos,laarchivísticaespañola-al contrarioquelafrancesa,porejem-
plo- resolviótempranamentealgunodelosproblemasqueahoranosplan-
teamos,almenosdesdeelpuntodevistateórico.A títulodeejemplo,ypor
noremontamosmásatrás,citaremoslapolémicaquesemantuvoen1875,
cuandoelarchiverodelPalacioReal,JosédeGüemesVillamé(<<Remitido
delSr.Güemes»,enla RevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos,1875,
núm.8,pp.129-132),respondiendoaunllamamientodeToribiodelCam-
pillo,seplanteólacuestión,previaa laadopcióndeunsistemageneralde
clasificación,desicabíaonola«uniformidad»delostrabajosfacultativos,
esdecir,laadopcióndeunsistemaidéntico,uniformeentodoslosarchivos,
atendidala índoledelosdocumentosquecustodian,o si,de10contrario,
eraprecisoformularproyectosparcialesparaaquellosarchivosque,porla
naturalezaespecialdesusdocumentosy susparticularescondiciones,exi-
gíanunaclasificacióny organizacióndiferentes.
Prontole contestóMiguelVelascoy Santos,jefedelentoncesArchi-
vo Realy GeneraldelReinodeValencia,archiverodesólidaformación
(<<Sobrelaorganizacióndearchivos»,en RevistadeArchivos,Bibliotecas
y Museos,1875,núm.9,pp.141-147;y núm.11,pp.177-185).Entreotras
consideracionesdeinnegableactualidad,lerespondióqueelplanymétodo
quehandeseguirsenelarregloy organizacióndelosarchivos(<<normali-
zación»,diríamosconla terminologíadehoy)hadefijarseporla común
autoridady enbienoutilidaddelpúblico.Peroquelauniformidad,ni aun
enelcasodeque,hastaciertopunto,pudieraestablecerse,convendríasiem-
prey entodosloscasoshacerlaobligatoria:
«Ensuma---diceVelasco-, losprincipios,obasesdelaorganización
habrándesercomunes;peroelsistemaensí serátanvariorespectoacada
archivo,comovaria,o distintaseala índoledesuconstitucióny de los
documentosquelleguena formarle.Y estono admiteduda:losarchivos
históricosvienenenciertomodoaserimagen,orepresentaciónvivayexacta
delavidasocialdegentesometidasa instituciones,prácticasy usosque
tienenconlosnuestrosquizásmuypocodecomún;realmentencierrany
danaconocertalesarchivoseldesarrolloprácticodeesasmismasinstitu-
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cionesy costumbresenelespacioy eneltiempoconsuslentasalteraciones
sucesivas;siparasometersusmanuscritosaunordenarbitrario,bienque
profundo,ofilosófico,semezcleny confundenv.gr.lasprocedencias,o los
fondos;(...) si setruecao seomitehastalatécnicanomenclaturaqueestas
agrupacionestuvieronensuorigeny luegohanconservado...nosolamente
serámuydetemerqueallí donde,máso menosarmónico,habíaorden,
quedetansóloel caos,sinoqueaquellaimagendeyapasadasépocase
institucionesolvidadasseborrepor completo,o a lo menos,sealterey
desnaturalice».
Criticadespuésla caprichosaclasificaciónhechaenFranciaensec-
cionesllamadasHistórica,Señorial,JudicialyLegislativaporinútil(pues
anadabeneficiosamenteprácticoparaelserviciopúblicoconduce),nociva
(porloqueestorba);eimposible,porquenoexistedocumentohistóricoque
enalgunasdelasseccionesnopuedacolocarse.
RespondióGüemes(«Sobrela organizacióndelosarchivos»,enla
mismaRevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos,1875,núm.13,pp.213-
218),paramanifestarsuacuerdo,preguntándosei eraposibleashnilara
unsólosistemadeorganizaciónuniformelosdocumentosdelaReconquis-
tay delaEdadModerna,cuyoscaracteressontanvarioscomocomplica-
dos;o inclusolostestimoniosescritosdecadaunodelosreinoscristianos,
contandiversasconstitucionesjurídicas,políticasy sociales;sierafactible
uniformarla organizacióndelosarchivoshistóricosdefondopropiocon
los quesecomponendefondosdeprocedencia.Un sistemauniformede
organizaciónesimposible,decía,«comoimposibleseríaempeñarseenha-
llaridentidadni aunsemejanzaentrelahistoriadeCataluña,Aragóny Va-
lenciay ladelCalifatodeCórdoba;yauncuandofuesehacedero,rayaríaen
delirioy temeridadelintentarlo,porquetejiendoy destejiendoconvertiría-
mosenteladePenélopelo quedebeserdecarácterpermanente,invariable
y especial».La organizacióndelosarchivosnopuedeserel resultadode
unaideapreconcebida.Güemesproponequelosarchivosgeneralestuvie-
ranescritaengruesoscaracteresestamáxima:Noscemequiasumquisum,
«porquetodoselo debenal carácterespecialísimodelosdocumentosque
guardan;soncomoelespejoenqueseretratanalvivolasevolucioneso-
ciales,endondehemosdeestudiarlo muchoqueaunsedesconoce(...).
Cadaunotienesuexistenciapropia,y,porconsiguiente,necesitaorganiza-
ciónpeculiam.
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Estasideaspasaronalacervocientíficodelosarchiverosfmiseculares,
y fueronconsolidadasenla prácticay enla teoria.Por ejemplo,enla no
celebradaAsambleadelCuerpodeArchiverosde1923(RevistadeArchi-
vos,Bibliotecasy Museos,1923,nÚIns.10,11Y 12;pp.461Y ss.),insistió
el insigneJulián Paz,enunabreveperomuydensaintervención,ensu
desconfianzahacialosplanesdeclasificaciónhechosapriori yentérminos
genéricos.Aconsejabahuirde«latentacióndeloscuadrosinópticos,del
bonitoefectodelasllavesydetodoeseaparatohechoapriori».Sielarchi-
verovaconlaideapreconcebidadedesdeñar10queencuentrestablecido
y construirdenuevobajonormasmáscientíficasdelasquepudieranapli-
carseantesdesullegada lEstablecimiento,haygranexposiciónparaéste.
DonJuliánPaz,haciendousodesulargaexperiencia,llegabaa algunas
conclusionesradicales:debedesecharseparatodoarchivohistóricoelsis-
temadeclasificaciónconarregloa normaspreviamentestablecidas;la
clasificaciónseajustará,encadacaso,a10quela índoledeladocumenta-
ciónexija,y seráresultadodelestudioy conocimientoexactodelosfondos
delarchivoqueelarchiverologreadquirirdespuésdeundetenidoy cons-
tantemanejodelosmismos;enlosarchivosque«detiempomásomenos
inmemorialtenganunaclasificaciónestableciday cuyosfondoshayansido
consultados,citadosy publicadosrepetidamenteconarregloa ella,no se
consentiráelcambiodeclasificación»;sepodráydeberáhacerlamejorade
estaclasificación,connuevassubdivisiones,referenciasy todaclasede
detallesy perfeccionamientosnecesarios,perosinalteracióndesuestruc-
turafundamental.
Sinootrasenseñanzas,almenosestosilustrespredecesoressupieron
ponerderelieve,enprimerlugar,quesehadesermuyprudententodo10
queseadogmatizarverdadesarchivísticas,enespecialsi sepretendeadop-
tarunsupuesto"cientifismo";y,ensegundolugar,quelaespecificidadhis-
tóricadeladocumentacióneslacuestióncentralaresolverporlaArchivística
moderna,quehadetratarantetodoquelos archivosno dejendeserel
"retratovivo"deloscambioshistóricosy delassociedadeseinstituciones
quelosprodujeron.
Por el contrario,la tratadísticarecientetiendea considerarla
ArchivísticacomounamásdelcrecientenÚInerodedisciplinasqueseocu-
pandelapreparacióny mediacióndela informacióndeunamanerafor-
mal,esdecir,indiferenterespectodesucontenidoy,sobretodo,sugénesis.
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Laspropuestasquesehanrealizadoenestepuntoúltimamenteconcibenla
Archivísticacomouna"ciencia"productodeunaamalgamanomuybien
defmidadeconocimientosdispersosprocedentesdelDerecho,delasCien-
ciasHistóricas(incluidaslascienciasauxiliaresdelaHistoria),laInformá-
tica,la Biblioteconomíay el Documentalismo,lasllamadas"Tecnologías
delaInformación",etc.Peseatodoslosesfuerzosteóricosrealizados,este
conjuntodesaberesabigarradosy técnicasdescontextualizadasc recede
coherenciainternay deconsistenciapropia,consideradosporsímísmosde
maneraisladarespectodesusdisciplinasdeprocedenciay desdeelpunto
devistaestrictodelaFilosofiay metodologíadelaciencia.Ello haceque,
paradójicamente,estaviejaprofesiónseestéhoyreplanteandoasímisma.
Deaquínacenlostitubeos,lasvacilaciones,lamalaconcienciay lainsegu-
ridad--disfrazadadenovedad- constantesquepuedendetectarsenla
actualbibliografiaarchivísticarespectodelcontenidoy futurodenuestra
profesión.Todoello,enciertomodo,eslacausadeciertaprecipitaciónpor
ofreceresultadosmodernosanteunmundoenconstanteinnovación,pero
justoenuncampo---comolo eselarchivísticlr-enelcuallosresultados
debenserduraderosy losrendimientosintelectualesmedirsealargoplazo.
Vistala crisisepistemológicapermanenteenla queviveestaprofe-
sión, expuestaaquí a vista de pájaro, es nuestraopinión que la
fundamentaciónteóricadelaArchivística(comoinspiradoradelapraxisen
losarchivoshistóricos)siguey hadeseguirradicadaensuspresupuestos
mássólidos,aquellosqueestánensusraíces,estoes,enlaHistoria,conla
cuallaArchivísticaguardaunarelacióngenéticamenteindisoluble,quelas
alientay vivifica mutuamente.De hecho,el contenidonucleardeuna
Archivísticaquequieratenerutilidadinmediataparael trabajosobrelos
fondoshistóricoslo constituyelahistoriadelosarchivosy desuorganiza-
ción,ydelasinstitucionesquehanproducidoyutilizadoladocumentación.
En lamedidaenqueseahonde nlahistoriadelosarchivos,delosfondos
documentalesy enlaHistoriaengeneral,elacopiodedatospermítirádefi-
nir conmásprecisiónla personalidade independenciadelaArchivística.
Estaconcepcióntieneunaproyeccióninmediatasobrela formacióny la
preparacióndelosprofesionales.Justamente,el gradodeespecialización
hoyrequeridoporlaampliacióndelaspreocupacionesy competenciaspro-
fesionalesexigealosarchiverosunamayorespecializaciónqueenelpasa-
do,parapermitiruntratamientocorrectodeladocumentación,unservicio
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adecuadoaloshistoriadoresy ciudadanos,yunamejorgestióndelosrecur-
soshumanos.Deahítambiénlavigencia,adaptándoloanuestrostiempos,
delarchiveroeruditoenlosarchivoshistóricos,y lanecesidadeunarchi-
vero-documentalistaenlasunidadesdegestiónadministrativa.Lo plantea-
mosya enunaocasiónanterior["¿Eruditoso gestores?",enMétodosde
información,(Valencia),vol.4,nÚIns.17-18,1997(marzo-mayo)pp.32-
38].
Ahorabien,envirtuddela saludableautonomíaconseguidactual-
menteporlaArchivísticay delacomplejidadelasfuncionesarchivísticas
respectodelapurainvestigaciónhistórica,hadetenersemuyencuentaque
el archiverono essólounhistoriador,ni cualquierhistoriadorpuedeser
archivero.Sibienelarchiverodeunarchivohistóricohadeestarnecesaria-
mentevinculadoalmundodela investigaciónhistórica(nosóloporvoca-
ción,comoenelpasado,sinoportambiénporfunción,porrequerimientos
epistemológicos---comoveremos-, y por lasevidentesnecesidadesde
servicioaunpúblicoaltamenteespecializado),tienepreocupacionesyobli-
gacionesespecíficas,esosí,máspragmáticasy diversificadasquelasdeun
simpleinvestigador.Entreellas,cabemencionarlasfuncionesdeconservar
la documentacióny otrasasociadasa la gestióndecentrosculturalesde
personalidadmuyacusada(porejemplo,enlo relativoa la restauración,
instalaciones,reprografia,régimenjurídico,accesoy consultadefondos,
gestióneconómicaydepersonal,etc.)Pero,pordebajodeestasresponsabi-
lidadestécnicas-por lo demás,noexclusivamentearchivísticas,inoco-
munesaotrasprofesiones-quehansidoinherentesanuestrafuncióndes-
detiemposinmemoriales,labasecientíficaparecequeseremitealdominio
dela Historiay delasCienciasSociales.La reconstruccióndeun fondo
archivístico,suclasificaciónuordenación,sudescripciónincluso,sonem-
presasdifícilmentedeslindablesdeltrabajohistórico.Porsupuesto,elprin-
cipal-aunque no único- frutodela labordelarchiverolo constituye,
fundamentalmente,la formacióndecatálogos,inventarios e índices,o de
basesdedatosenlaactualidad,queennuestramássólida(y,si sequiere,
rancia)tradiciónsonobrashistóricasporexcelencia,porlogeneral,depro-
longadautilidad.EstaArchivísticaque,paraentendemos,llamaré«históri-
ca»(másbien,"historicista")constituye,enrealidad,unaramamuycon-
cretadelsaberhistóricogeneral,consusmétodos,técnicas,planteamientos
y objetivosespecíficos,tantocomolopuedenser,porejemplo,lademogra-
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fiahistórica,lahistoriadelasideasodelacultura,lahistoriaeconómica,la
historiadelarte,lahistoriadelderecho,lapaleografiay ladiplomática,etc.
Sóloqueunarchiveropresentalosresultadosdesutrabajointelectualbajo
ciertasconvencionescomúnmenteaceptadasporelconjuntodeusuariosy
profesionales,y regidasporlosprincipiosbásicosdelaArchivísticacon-
temporánea(porejemplo,el"métodohistórico",el"principiodeproceden-
cia",el "principioderespetoal ordenoriginariodelos fondos",etc.),en
formadebasesdedatos,guías,catálogoso inventarios,odeedicióny estu-
diodedocumentos,ademásdeintroducironounaactuaciónsobrelosfon-
dos(enel sentidodesuorganización,clasificación,ordenación,servicio,
conservacióny restauración,reprografiay otraslaborestécnicas).
Las amistadespeligrosas:documentacióne información.A vuel-
tasconla Historia.
Hayunsegundoaspectoquequisieracomentary quesuelepasar,por
10 general,desapercibido,aunqueapelaa la sustanciaúltima de la
Archivísticay desuobjeto.La difusióndelainformáticay delas"ciencias
dela información"haarrastradotrasdesí la generalizacióndetérminos
que,antañodeempleorestringido,sonhoydeusocomún,ariesgodeper-
der,sinembargo,precisión,aunqueganensignificados.Haocurridoconlas
palabras"fichero","archivo",incluso "carpeta",porcitaralgunadelas
másvulgares,queahoraseutilizanpor el públicoparadesignarnuevos
elementosinformáticos.Algoparecidohasucedidoconeltérmino"docu-
mento",palabramuyempleadasindiscriminación,y sobretodomuyutili-
zada,claroestá,entrelosllamados"documentalistas".
SabidoesqueenelDiccionariodeAutoridades(en10sucesivo,Aut.),
mandadoformarpor la RealAcademiaEspañolaen 1727,la únicaacep-
ción,hoyendesuso,queaparecedeestavoz"documento"serefierea la
doctrinao enseñanzaconqueseprocurainstruira alguienencualquier
materia.Estaacepciónprocededellatíny recogefielmentesuetimología
(dedocere:enseñar,instruir).Es laqueregistróAlonsodePalenciaensu
UniversalVocabulario,de 1490,quien,paramásseñas,al definirla voz
latina,noledaequivalenciacastellana.Sóloposteriormente,lavoz"docu-
mento"adquirióel significadoquehoyle damoscomo"escrito"-y más
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genéricamente"cosa"- quesirvedepruebaotestimonio queproporcio-
naalgunainformación,especialmented carácterhistórico,oficialo legal
(segúnla definicióndeManuelSeco).Es significativoque,enopiniónde
Corominas,hastaelDiccionario castellanocon las vocesdecienciasy ar-
tesdeTerrerosyPando,impresoentre1786-93,noserecogieralaacepción
modernaencastellano.EntreAut. y esteúltimodiccionariohabíatranscu-
rrido másde mediosiglo de Ilustración,de eclosiónde la moderna
historiografiacríticay derevalorizacióndelosarchivoscomofuentesdi-
rectasdelaHistoria.Y, enefecto,tantoenellatínclásicoy medievalcomo
enlaterminologíajurídicaenvulgary enelusohabitualqueseledioenlas
EdadesMediay Moderna,nuestractualacepciónde"documento",como
términogenérico,veníadesignadaconmásprecisiónpor la voz "instru-
mento"(dellatíninstrumentum),muyantiguaencastellano,puesaparece
yaenBerceo,definidasegúnAut. comola"escriturauotropapel,quesirve
parajustificaralgunacosa,o certificarla",definiciónquemáso menosre-
cogela Academia,aunqueconunaimprecisióncuriosasobrela queno
insistiremos.Perotambiénveníaexpresadaconotrasvocescomo"escritu-
ra"(Aut.:"instrumentopublicojurídico,firmadoporlapersonaqueleotor-
ga,delantedetestigosy autorizadodeescribano"),"acta"(Aut.: "loshe-
chospúblicosregistradosy autorizados")o similares,designificadomáso
menosamplio(porejemplo,litterae).Aunqueseprefería,por lo común,
unadesignaciónmásconcretarelativaalatipologíajurídicaodiplomática:
testamentum,privilegium, computus,etc.En catalán,la situaciónes,si fa
nofa, lamisma.
AunqueDu CangeensuGlossarium recogeunaacepciónenla que
haceequivalerambostérminos-y estoestambiénsignificativo-, sólo
muytardíamente,al menosen castellano,y acasopor influjo de la
historiografiailustradaypositivista--de lacual somos,malquenospese,
herederos-,el instrumentumse convirtióendocumentum;esdecir,el
instrumentumo escritoquedafedeunhecho(segúnSeco),conelcualse
justificaopruebaalgunacosa(segúnlaAcademia),autorizadopreferente-
menteporunescribanofuncionarioporlaspartesinteresadas,odealgu-
naotramaneravalidadoparacausarfe,informaroprobarfidedignamente
unacosa,hechoo negociojurídico,seconvirtióendocumentumo "diplo-
ma,carta,relaciónu otroescritoque ilustraacercadealgúnhecho,princi-
palmentedeloshistóricos",segúnlaAcademia,y demaneramásamplia
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aún,ensentidofigurado,enel "escritoenqueconstandatosfidedignoso
susceptiblesdeserempleadoscomotalesparaprobaralgo",segúnotraacep-
cióndelmismoDRAE,quereservacomoacepcionesjurídicasutilizadasen
Derechounadefiniciónmásestrictadedocumento,públicooprivado,que
laasimilaa laantiguay originariadeinstrumentum.
Vemosasíque,paralahistoriografía,el instrumentumhaperdidosu
valorjurídicoprimigenio-por lasconsecuenciasque,deunmodou otro,
tieneenelampliomundodelDerecho delasrelacionesociales- y seha
convertidoenun"objeto"queilustray proporciona"información"sobre
unhechopasado presente,peroyasinunarelaciónjurídicaestrictaconel
hechoensí.Conrazón,durantelsiglopasadoproliferaronlaspublicacio-
nesde"coleccionesdedocumentosparalahistoria"(obsérveseestesentido
fmalista):esdecir,deinstrumentaseleccionados-y extraídosdesucon-
textogeneral- parailustrarundeterminadotemadelaHistoriaexpuesto
conunosconcretosobjetivoscientíficosy planteamientoshistoriográficos.
Deunamaneramásalegreomenosprecisa,lamodernateoríaarchivística
habladelos''valoresprimarios"y "secundarios"del"documento"parare-
ferirseaestepluralidad esignificados,y altránsitoqueseproduceentre
unoy otroestadio.Deestaimprecisióny deesteuso"sobrevenido"nacela
extensióndel significadode"documento":sehablaasíde"documentos
arqueológicos",parareferirseacualquierestodeesteorigen,seaonoes-
crito.O másaún,sehabla,segúnsu"naturaleza"(?),de "documentostex-
tuales"(aquellosque,talcomosedefmenporlatratadísticaluso,presen-
tanel contenidodeformaescritay cuyosoporteeselpapel,comolibros,
publicacionesperiódicas,documentosadministrativos,etc.),y"documen-
tosno textuales";entreestosúltimos,hay"documentosiconográficos",
"documentosaudiovisuales",documentossonoros","documentosorales"
(1),"documentosmateriales"(queagrupanobjetosengeneral,comomonu-
mentos,objetosdearte,maquetas,...),"documentoscompuestos",etc.;tam-
biénhay"documentossecundarios"-por ejemplo,unabibliografía,un
abstraetounresumendeprensa-, elaboradosporloscentrosdedocumen-
tación,paraquienes"documento"es,ensíntesis,"todoaquelloquecontie-
neinformacióny sepuedeinterpretar"(definicióndada,porejemplo,ypor
citarsólounmanualentreotrosmuchos,porGloriaCarrizo,PilarIrureta-
Goyenay EugenioLópezdeQuintana,Manualdefuentesdeinformación,
Madrid,1994,p. 17).Y desdeestepuntodevista,cualquierobjetoque
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ilustreundeterminadoaspectodelpasadoo delpresente,esdecir,quesea
ungenéricoeinespecífico"instrumentodecomunicación"(comotambién
seencuentraescrito),constituyeun"documento";porejemplo,Lasmeninas
oEl Quijoteson"documentos"históricosdeprimeramagnitud,vestigios
materialesdeotrasépocas-valdría lo mismoparala nuestra- quepro-
porcionanunainformaciónriquísimasobreellas.Peronosoninstrumenta,
yporesonoseencuentranenunarchivo.Pueslopropiodelosarchivos,al
menosmedievalesymodernos-incluyendocomotaleshasta...losdeayer,
peroéstaes otrahistoria- es quenacieronparapreservary custodiar
instrumenta.Ciertoesqueenlosarchivos-por ejemplo,enlosnobiliarios,
omásclaramenteaúnenlosmonásticos-puedenencontrarsetambiénotros
escritosquenotienenestanaturalezajurídicaensuorigen,peronosonlos
quedeterminan,endefinitiva,lanaturalezaoriginariadelpropioarchivo.
No nosperdamosporel laberintodelasdefiniciones,puestampoco
quisieraquelasconsideracionesdeestebreveensayofueranentendidasen
suliteralidad:la cuestiónescomplejay merecedorademuchosmatices,
mientrasquenuestraintenciónesmásilustrativaqueexplicativa.El asunto
nostienta,peronovamosahacerahoraunaincursiónporlosterrenosdela
lexicografíahistórica,paralo cualreconocemosnuestraincompetencia,ni
dela historiadela archivística(queesadentrarse,comoproponíamosal
principiodeesteyalargotrabajo,ensuauténticateoría).Esésteunproble-
macuyoplanteamientoapenasí formulamosaquí,y quesóloapuntamos
comomateriadediscusión,enlíneaconelobjetivodeesteartículoy conla
intencióndelosamableseditoresdelarevistaqueloacoge.Peroquevalela
penaseguiry profundizarmásdetenidamente,porlasenormesconsecuen-
ciasteóricasyprácticasquetiene,quelovinculandirectamenteantoauna
definiciónestrictay específica-histórica y actual,jurídicay empirica-
delo quefuey esunarchivo(locuspublicusinquoactasuntservanda{ad
perpetuamreimemoriam},pararelacionarsedirectamenteconeliusarchivii
comoatributodelPoder),comoalasfuncionesdelarchivero,susmétodos
detrabajo,y lasradicalesy sustancialesdiferenciasconbibliotecasy cen-
trosdedocumentación.Y también,cómono,porlo querepercutesobrela
consideracióndelarchivocomofuenteparalaHistoria.
Perobástenosahoraconretenerla diferencia(tambiénhistóricao
diacrónica,y,portanto,conuncontenidosocialreal)entreinstrumentum(y
sussinónimos)ydocumentum(ylossuyos)parahacemosreflexionarsobre
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la distinciónentre"información"y "documento",segúnnuestrocomún
entenderactual.Porqueaquíencontramos,a nuestroparecer,otragrave
confusión,máshabitualdeloqueparece,entrelosconceptosde documen-
to/significado/información.Veámoslo,aunquesinabusardela paciencia
dellector.
La informacióndependedelos interesesdelreceptor,el cual,enel
ámbitodenuestrointerés,analizaelcontenidodeuninstrumentumy extrae
aquelloqueessensibleparasuspropiosobjetivos:unmismoinstrumentum
contendrádatos,noticiaso informacionesdistintasiesanalizadoporcen-
trosdedocumentacióndediferenteserviciosadministrativos,porvarias
empresasoparticulares,pueselconceptodeinformaciónessiempresubje-
tivo.Es el receptorelquedeterminael significadodelinstrumentumy lo
convierteninformación(documentum)segúnsusobjetivoseintereses,lo
quea suvezdependedesu contextosocialy cultural.Hastaaquí,pura
teoríageneraldela comunicación,groseramentesimplificaday aplicada.
Peroocurrequeestafase(ladefinicióndeobjetivoseintereses)espreviaa
labúsqueday localizacióndela información(diríamosconmásprecisión:
localizacióndelos instrumentasusceptiblesdeproporcionarla informa-
ciónqueinteresa),eimplicadeterminarlosparámetrosgeneralesyparticu-
lares,y lascaracterísticascuantitativasy cualitativasdelcontextoenelque
sehade insertarla informaciónobtenidao buscada.Por eso,conrazón
afirmaJosephWeinzenbaum,teóricoeminentey catedráticoeméritode
CienciasInformáticasdelMassachussetsInstituteof Technology,quees
"unailusiónafirmarquecualquierinformación,quetodotipodeinforma-
cionessepuedeobtenerenuntiempocasiigualaceroencualquierparte
delmundo.Lo llamaríainclusounaestafa,surgidadeunaeuforiapor la
técnicaqueéstanomerece".Y poneelejemplo-no muybientraído,por
cierto-- dealguienquesepreguntaracuántospoetassesuicidaronenel
sigloXX y acudieralaBibliotecadelCongresodeWashington.Sesupone
que,dadasuexhaustividad,estáinformaciónestarápresentenalgúnsitio
deestabiblioteca.Claroqueparaencontrada,dice,habráqueanalizartex-
tos,aclararconceptos(¿quésignificasuicidio?,¿quéesunpoeta?,etc.)El
mundo,concluye,noestansencillo("JosephWeinzenbaum:Entrevistade
FriedrichSiekmeier",enLateral.RevistadeCultura,septiembre,1997,pp.
14-15).
Quedeparael lectorlatareadebuscarejemplosmásclarificadores,
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peroténgasencuentalaproposicióngeneraldelaqueseparte:puesaun-
queladeWeinzenbaumpuedaparecerunaopiniónextremada,sorprende-
ríaalprofanosaberconcuántafrecuenciausuariosapresuradospocopre-
paradosplanteanenlosarchivoshistóricospreguntasmalformuladasque
quierensersatisfechasconrespuestasinmediatasenformadelistadosde
documentos(instrumenta),ya quienes,meconsta,porlogeneralsetratade
darlamejororientaciónposible.Porqueelproblemanacedelasfalsasex-
pectativascreadasporcausadelcruceentreel desconocimientodela es-
tructurade los fondosdocumentalesde los archivosy delas fuentesde
informaciónconlaconfianzaquegeneranlasposibilidadesdelainformáti-
ca,quehoyparecenilimitadas,todoelloenunaconfusamezcolanzacon
ideaspreconcebidas.Enunaposturacompartidavecesporalgunosinves-
tigadoresprofesionalesyque,enestecaso,procededeunaminusvaloración
delasfuenteshistóricas,vistascomounengorroaevitarmedianteunabús-
queda utomatizada,sindispendiosdeesfuerzoy tiempo:enrealidad,abre-
viandoeltediosoperíododedicadoalapropiainvestigacióny aldescubri-
mientoy confrontacióndeldatoconcreto,parapoderpasarcuantoantesa
laelaboracióndeelucubracionesteóricasy análisisdeconjunto.Sinembar-
go,desdeunpuntodevistahistoriográficamentecrítico,labúsquedaforma
partedelapropiainvestigación.Paraacotarlasfuentesqueinteresansobre
untema,serequiereconocerel conjuntodeesasfuentes,susrelaciones
entreellas,asícomosuexamenminuciosoy detallado.No merefieroalos
ciudadanosqueseacercanalosarchivosenbuscadeunantecedenteadmi-
nistrativo,lo queno suelerevestirproblemasteóricosgraves,aunquesí
prácticos,si bienafortunadamente-y por lo generalennuestropaís-
cadavezmenos.
Así pues,¿quétipodeinformaciónhadeelaborarelarchivero?Enmi
opinión,ademásdelasfuentesdeinformacióngeneraloparticularquere-
dacte,elarchiverohadedaraccesoprioritariamentealdocumento(enten-
dido como instrumentum),no a la información (entendidacomo
documentum),cuyaelaboracióndependedelpropiousuarioenfunciónde
losdatosquebusca,extraey sistematiza,taly comovenimoscomentando.
Pueslosarchivosconservandocumentossusceptiblesdecontenermuchas
informaciones,bajomúltiplespuntosdevista:sabidoes-no seránecesa-
riodetenerseenejemplos- queunmismoinstrumentum(oaspectosparti-
cularesdelmismo)puedeinteresaraunhistoriadordelDerecho,aunodela
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Economía,aunpaleógrafo diplomatista,unhistoriadorlocal,aunquí-
micoorestaurador,aunhistoriadordelaculturaodelarte,aungenealogista,
aunbibliófilo,aunciudadanoquebuscaacreditarunderecho...El archi-
verohadetrabajarparatodosy cadaunoellosy susrespectivospuntosde
vista,sinsubjetividades--en lamedidadeloposible- y sinpreferencias,
delamanodelo queLodolini,quizáunodelosteóricosdelaArchivística
contemporáneamásclarividentes,hadenominado"métodohistórico",para
--éstaessuauténticatarea- presentarlosdocumentos(instrumenta)ensu
contextoy sudisposiciónorgánicaoriginal,comoexpresiónrealdelainsti-
tución--entendidaensentidolato-- queloshaproducido,lo queloshará
accesiblesatodoslosinvestigadores,porencimadesusinteresesparticula-
res.Lo dijo haceaños,entreotrassabiasconsideraciones,Christopher
Kitching,Presidentequefuedela ComisiónAd Hoc deNormasdeDes-
cripciónArchivísticadelConsejoInternacionaldeArchivos,enunintere-
santísimoartículo(<<Lanormalitzaciódeladescripcióarxivística»,enLligall.
Revistacatalanad'arxivística,núm.6, 1993,pp.43-55):losusuariosde-
benpensardeformaarchivísticapararealizarsusbúsquedas.Y, añadiría-
mosnosotros,tambiéndebenpensarcomplementariamented manera
historiográfica,cuandolasbúsquedasseorientenenestadirección,porque
despuésdetressiglosdeferazerudicióneinvestigacióny críticahistórica,
losarchivosuelenestar,porlo general,muytrabajadosy citados.
Nosparece,portanto,quetienerazónAugustoAntoniellacuando,en
unabreveperorica intervención(<<Difficoltanell'uniformazionedelle
descrizioniarchivistiche»,enRassegnadegliArchividi Stato,annoLIV -
n. 1,1994,pp.51-56),advirtiódelpeligrodequepresenciáramosuncam-
biofunestodelosobjetivosdelaArchivística.Paraél,losproblemasy las
dificultadesradicanengarantizarelrespetoalprincipiodeprocedenciay a
lapeculiaridadecadaestructurarchivísticantela actualexigenciain-
formáticadedescripcionessiempremásuniformesy universalmentecom-
parables,pueshacerarchivísticanoessimplementeproporcionardatosais-
lados,conindependenciadeladignidad eambasoperaciones.Hoyendía,
dentrodelaspreocupacionesdelosarchiveros,lasindizacioneshanpasado
aocuparunprimerlugar,cuandonosonmásquesimplesauxiliaresenel
trabajoarchivístico,quedebeofrecerantetodoconjuntosorgánicosdedo-
cumentos,nosimplesdatosdescontextualizados.Poresto,elanálisishistó-
rico-institucionalesconsustanciallaArchivística:marginadoesacabar
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conestadisciplina,másquemodernizarla.No setratadellugarcomúnde
queel archiverodebeconocera fondolos«órganosproductoresdeinfor-
mación».Deporsí,hablardeunarchivoestantocomohacerlodela insti-
tuciónquelo hacreado.No setrata,pues,deconocerla instituciónúnica-
menteparasabercómoorganizarelarchivo.LaArchivísticahadesuperar
tambiénestaconcepciónmeramenteinstrumentaldesusmétodosy funcio-
nes,paraconvertirlosenobjetivosfmales,quela aproximany enconse-
cuencialainsertan,talcomoplanteábamosalprincipiodeesteensayo,ala
Historiacomociencia,alcentrarsumateriadeestudioenunodelosmúlti-
pleselementosqueintegranlaHistoriacomoobjeto.YahaceañosqueAn-
tonioMaríaAragóprevenía,enunaenjundiosacontribuciónaunquepor
desgraciasucinta(<<Notassobreelconceptodeclasificaciónarchivística»,
enBoletíndeArchivos,núms.4-6,1979,pp.51-53)acercadelaespecifici-
daddelosmétodosempleadosenlosArchivos,tandiferentesdelosaplica-
dosenlasBibliotecas,porquelosdocumentossonsiempretributariosde
lasdoscoordenadasdetiempoy espacio,y sehallan,además,intensamente
vinculadosauncontextosocialquees,confrecuencia,irrepetible.Como
tenemosescritoenotrolugar,estasabiasadvertenciasdeunodelosmejo-
resarchiverosespañoleshancaídoenelolvido,acasoporquenoseprodigó
enescribirmamotretosteóricosdedificildigestión,a loscualestanaficio-
nadossomossiempre nEspaña,quiénsabesi porcausadenuestralarga
tradicióndoctrinariay deabstrusaespeculaciónteológicaquenosalejó,en
sudía,tantodelafilosofiapuracomodelarazónpráctica.
Portodoello,lastécnicasprocedentesdel"Documentalismo"casana
vecesmalconlasnecesidadesdelaArchivística,aunquepuedahaberapli-
cacionesdeprovecho.Perounaformalizaciónexcesivadedatosllevaauna
faltadevaloracióndelosmismosy,portanto,aerroresgravesensuelabo-
racióny sistematización.No descenderemosacitarcasos,quepudieranser
hirientes,perobasterecordarquelabúsqueday localizacióndedatoscon-
cretosy aisladosnoconstituye,porlo general,el soportedeunainvestiga-
ciónhistóricacientífica,sinosólounelementoauxiliar.Habitualmente,y
sobretodoenlasprimerasfases,elgruesodeunainvestigaciónhistóricase
desenvuelvesobreel conjuntode la documentacióno el documento,no
sobreundatoúnicodeldocumento,sopenadedescontextualizarlo.Deahí
lo insustituible,parala localizacióny valoracióndela documentación,de
loscatálogostradicionales-aunque susoporteseainformático,esoeslo
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demenos-, queexponenel fondocompleto,y quepermitenla libreaso-
ciacióndedatosporpartedelhistoriadory desuinterpretaciónpersonalen
funcióndesuspropiosconocimientosy herramientasintelectualesacumu-
ladas.ComoaftrmaWeinzenbaumenlaentrevistayamencionada,lasupe-
rioridaddellenguajenaturalestribaenlaposibilidadelaambigüedadyde
lapolisemia,porque lintentodeaplicarsistemasformalesacualquiercampo
conduceaestructurasdesabermuyconcretas.Ni a laArchivísticani a la
investigaciónhistóricapuedebastarunmerolistadodedocumentos( obre
todo,si estánobtenidosa travésdeíndicesdemateriaso palabras-clave,
herramientasdeusohartoproblemáticoenarchivoshistóricos),porquelas
asociacionesdeconceptosy fenómenoshistóricosonmuycomplejas.Por
eso,NúriaSales,enundelicioso,brillantey sugerenteartículoquequizáno
hasidobienentendidoni valorado(<<L'eliminaciódedocuments.El punt
devistade1'historiadoD),enLligall. Revistacatalanad 'Arxivística,2(1990),
pp.43-55),reclamabantetodolaftguradelarchiverocomoconservador,
paraelanálisisy lapublicacióndelosdocumentosbajosucustodia,ycomo
"editor"enel sentidoinglésdelapalabra:autordecoleccionesdedocu-
mentosbienseleccionados,o derecopilacionesdeextractosy resúmenes
detextos;autortambiéndeinventariosanalíticosqueexplicanselectivamente
elcontenidodelegajos,volúmenesy cajasdedocumentos.Estamismaau-
toraelogiabalosdecimonónicosinventairessommairesdelosmeritorios
archiverosfrancesesysussucesoresmejorados,losinventairesanalytiques,
anterioresa las"funestas"normasdelManualdearchivísticafrancésde
1970,favorablesal"inútil",sonsuspalabras,"repertorionumérico".
Finale energico:Presto,manontanto.
Convieneacabar,paracumplirconelcompromisodeespacioacorda-
doconloseditores.Pasadala etapainicialdeadaptacióny evaluadaslas
inmensasposibilidadesde las "nuevastecnologías",vistossusprimeros
resultados,algunosdeellosmagníftcos,los retosdemayorenvergadura
continúansiendohistórico-archivísticosantesquepuramenteinformáticos
o"informacionales",si semeadmite stapalabra.LaArchivística,pues,ha
decontinuarreflexionandoeinterrogándoseasímisma,conelfmtambién
deevitarlaparadójicamentecrecienteconfusiónentrearchivoy centrode
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documentaciónobiblioteca,confusiónquesepropagaendetrimentodela
profesionalizaciónde los archiveros y la pérdidade identidadde la
Archivísticay delosfondosdocumentales.
Nuestraintenciónhasido,antetodo,suscitareldebatey lareflexión,
talcomoseproponeestaseccióndelarevista.Sinduda,loshistoriadores
tienenalgoquedeciralrespecto,porquetambiénaelloslesafectandeuna
maneramuydirectalascuestionesqueaquísehantratado,noyasólocomo
usuariosdelosarchivos,sinotambiénporquela Historiacomodisciplina
críticamodernanació,precisamente,nestrecharelaciónconel estudioy
valoraciónde los documentosy los archivos.Perderestevínculocasi
fundacionalentreArchivoseHistoriarepercutenlaesenciamismadeClío.
Peroesuntemacuyadiscusióndejaremosparaotromomento,porquereba-
saloslímitesdeesteartículoqueaquíacaba.
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